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This study aimed to identify ethical issues encountered by certified cancer chemotherapy and cancer
pain management nurses during daily nursing practice, and to clarify how they addressed these issues.
The method used was focus groups (Kruger, 1994), and the subjects were 3 cancer chemotherapy and 5




















































The ethical issues experienced by cancer chemotherapy nurses were categorized; (1) violation and
non-fulfillment of patient’s option,(2) non-fulfillment of patient’s option and the medical staff’s role,(3)
patient who is unable to participate in decision making,(4) a difference of medical facilities, and (5) diffi-
culty between chemotherapy and patient’s stated intention.
The nursing practice processes adopted to address such ethical issues were also categorized; (1) more
detailed medical examination and support for the patient’s self-care, (2) support for decision making by
the patient, (3) the nurse’s role and accountability, and (4) cooperate with other staff nurses and to diver-
sify their professional role and reinforce their organization.
The ethical issues experienced by cancer chemotherapy nurses were categorized; (1) insufficient pain
control, (2) life-prolonging procedure and revival respecting not the patient’s intention but the patient’s
condition, (3) nurses distress and conscience, (4) higher considerations and the patient’s disadvantages,
(5) collision of pride and policies of other health care specialists, and (6) home support and medicine
management.
The processes adopted in nursing practice to address such ethical issues were also categorized; (1)
palliative care team activities and creation of prescription manuals, (2) making use of the other health
care professionals by considering their opinions, (3) cooperation with other professionals for patient
home care, (4) strictly following medicine management practices, (5) sustained efforts to understand eas-
ing of pain, (5) giving up because of constant distress, and (6) placing life-prolonging procedure on
record. 
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平成18年 7月 29日 13時 30分から15時
・がん化学療法看護認定看護師グループ：
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2）がん性疼痛看護認定看護師
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